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dari variabel trust in a brand yang meliputi variabel brand characteristic, company 
characteristic, dan consumer brand characteristic terhadap brand loyalty. Merek 
yang akan diteliti penulis adalah merek air minum Aqua, yang respondennya diambil 
dari para penguna air minum Aqua yang berada di daerah Babarsari, Yogyakarta. 
TeknikpengambilansampeldilakukandenganQuota Accidental Sampling, 
yaitudenganpenetapanjumlahanggotasampelsecaraqkotaataujumlahterhadapkonsumen 
yang mudahditemuipadasaatsurveidilakukan. Survei ini dilakukan pada 160 
konsumen air kemasan Aqua. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 160 
eksemplar kuesioner dan tiga diantaranya 
dianggaptidakdapatdigunakankarenajawabanpadakuesionertersebuttidakrelevandantid
aksemua item dijawab. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel 
trust in a brand berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Sebaliknya, secara 
parsial pengaruh variabel trust in a brand adalah sebagai berikut. Pertama brand 
characteristic berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Sedangkan Company 
characteristic tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty, hal 
ini menunjukan bahwa Company characteristic  yang ada di balikmerek Aqua 
tidakmempengaruhitingkatkepercayaankonsumenterhadapmerektersebut. Dan 








Kata kunci: trust in a brand (brand characteristic, company characteristic, 
consumer-brand characteristic), brand loyalty.  
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